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ABSTRAK 
Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian 
besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Program-program 
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian 
besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan 
yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi 
masalah yang berkepanjangan. Setelah krisis terjadi, kemiskinan di Indonesia mulai 
membaik setiap tahun hingga 2014 mencapai 10,96 persen dari total penduduk. 
Jumlah penduduk miskin baik di kota maupun desa Jawa Timur pada tahun 2014 
menempati peringkat pertama dengan jumlah paling banyak yaitu 4748.42 juta. 
Salah satu tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasikan dari 
model berdasarkan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tercapainya target 
penurunan kemiskinan di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). Penelitian ini 
menggunakan 38 data kemiskinan di Jawa Timur dengan variabel prediktor 
sebanyak 6 variabel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur pada 
tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap ketercapaian target kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014 antara lain jumlah pengangguran, jumlah pegawai negeri sipil, jumlah 
sekolah, dan variabel pendapatan perkapita. model terbaik yang didapatkan pada 
kombinasi BF=24, MI=1, dan MO=1 dengan nilai GCV minimum 0,00017 dan R 
square sebesar 99,9%. 
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ABSTRACT 
Since Indonesia declared its freedom, the nation giving the whole attention 
towards in the making of prosperous and righteous society. The implementation of 
developmental programs also focused on how to decrease the amount of poverty, 
because the goals itself is to increase the welfare among the Indonesia. Therefore, 
the poverty always become the main problem in Indonesia. After the financial crisis 
damaged Indonesia, the amount of poverty is decreasing every year, until 2014, the 
total amount of poverty are 10.96 percent from the total population. The poverty 
population’s amount in city and village in East Java in 2014 placed in the first place 
with the biggest amount : 4748.42 million. One of the goals of this research is to 
analyse and interpret the model based on the significant factors towards the aiming 
goals to decrease the amount of poverty in East Java. This research using 
Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) methods, 38 poverty’s data in 
East Java with 6 variables of predictor variable that obtained from Badan Pusat 
Statistika East Java 2014. The result of this research is the amount of unemployed, 
the amount of the civil servants, the amount of school, and the gross domestic 
product (GDP) variable are the most impactful variables to decrease the poverty for 
Province Government in East Java 2014. The best model that gotten by the value 
of BF=24, MI=1, and MO=1 with the value of minimum CGV 0.00017 and R 
square 99.9%. 
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